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Penggunaan laporan keuangan membutuhkan informasi keuangan dari perusahaan untuk menganalisis
kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan. Rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk
mengetahui pertumbuhan laba yang akan datang. Penelitian ini menitik beratkan pada keuangan dari rasio
keuangan untuk melihat pertumbuhan laba dimasa yang akan datang. Dalam penelitian ini digunakan 6
perubahan rasio keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Rasio Keuangan
Terhadap Pertumbuhan Laba (Studi empiris Pada Perusahaan Perdagangan Di BEI Periode 2011-2015).
Pemilihan penelitian ini menggunakan purposive sampling, sehingga jumlah sampel yang digunakan
sebanyak 10 perusahaan dari populasi yang berjumlah 45 perusahaan. Metode analisis yang digunakan
pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis data sekunder
dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total assets turnover (TATO) berpengaruh terhadap
pertumbuhan laba. Fixed assets turnover (FATO) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Inventory
turnover (ITO) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Current ratio (CR) tidak berpengaruh terhadap
pertumbuhan laba. Debt to asset ratio (DAR) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Debt to equity
ratio (DER) berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.
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The use of the financial statements requires the financial information of the company to analyze the financial
performance of the company in question. Financial ratios can be used as a tool to find out the profit growth in
the future. The study focuses on the finance of the financial ratios to see profit growth in the future. This study
uses change of 6 financial ratios. The purpose of this research is to find out the analysis of financial ratios
against profit growth (empirical study on trading companies in IDX Period 2011-2015). The sampling
selection of this research using a purposive sampling, so that the number of samples that used as amount of
10 companies of the population which amounted to 45 companies. Methods of analysis used in this study is
the multiple linear regression analysis was used to analyze the secondary data. The result shows that total
assets turnover (TATO) has an effect on profit growth. Fixed assets turnover (FATO) has no effect on profit
growth. Inventory turnover (ITO) has no effect on profit growth. Current ratio (CR) has no effect on profit
growth. Debt to asset ratio (DAR) has no effect on profit growth. Debt to equity ratio (DER) has an effect on
profit growth. 
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